





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































（蓋）縦三一・五㎝×横一二・〇㎝×高一三・五㎝（箱）縦二九・五㎝×横一〇・ ㎝×高一三・五㎝＊足付、ひも付き。内金。箱のみ（中身 ） 。牡丹紋。
16　
御伝鈔箱
　
一点
（蓋）縦三三・五㎝×横二四・五㎝×高五・五㎝（箱）縦三一・五㎝×横二二・五㎝×高五・五㎝＊ひも付き。内金。蟹牡丹紋。＊箱中に『御伝鈔』一冊（和綴） 。外題「見真大師
　
御伝鈔
　
全」 、奥書「明治三十九年
　
釈泰道
　
拾参歳時書之」 。明治
三十九年＝一九〇六年。
＊他に機関誌『真宗』昭和五十七（１９８２）年十一月号、『大正新刻
　
御伝鈔
　
常用読法修正』上下（法藏館、大正五
（一九一六）年） 。
17　
御文箱
　
一点
（蓋）縦三〇・五㎝×横二五・五㎝×高六・〇㎝（箱）縦二四・〇㎝×横二九・〇㎝×高六・五㎝＊足付、内金。箱のみ（中身なし） 。八藤紋。
〔打敷・水引類〕
18　
打敷（紅地・上卓用）
　
一点
縦八五・五㎝×横一一三・五㎝裏書「大正七年三月　　　　　　
寄附人
　
当
　
所
　
加藤カヅ
　　 　　
岡崎市
　
石原タワ」
正観寺旧蔵法宝物史料調査目録
一二一
＊紅地散雲八藤紋。大正七年＝一九一八年。
19　
打敷（紅地・上卓用）
　
一点
縦一三七・五㎝×横二四七・〇㎝＊裏書なし。紅地対鳳凰紋（・桐花刺繍） 。大正七年三月、上田
源治調製。
20　
打敷（紅地・祖師前用）
　
一点
縦七三・〇㎝×横一四六・五㎝裏書「大正七年三月　　　　　　
寄附人
　
当所
　
柴田銀二郎」
＊紅地牡丹唐草紋。
21　
打敷（紅地・祖師前用）
　
一点
縦七七・〇㎝×横一〇八・三㎝＊裏書なし。紅地五七桐紋。
22　
打敷（着物地・前卓用）
　
一点
縦一三一・〇㎝×横一九七・〇㎝＊裏書なし。着物地・菊紋散らし刺繍。
23　
打敷（着物地・上卓用）
　
一点
縦一〇五・五㎝×横一二一 〇㎝裏書「桑原□　　　　　
正観寺」
＊菊紋刺繍。
24　
打敷（紅地・前卓用）
　
一点
縦一三五・九㎝×横二一八・五㎝裏書「高祖聖人六百回御忌　　　　　　　　　
元治二丑年三月執行
　　
三州額田郡桑原村
　　
大悲山正観寺常住物也
　　
現住釈海厳代
　　
奥殿
　　
寄進
　
加藤八右衛門」
＊紅地八藤紋刺繍。元治二年＝一八六五年。
25　
打敷（紅地・前卓用）
　
一点
縦八八・五㎝×横一四五・〇㎝裏書「
　　　　
六百回
　　　　
高祖
　　
御遠忌
　　
聖人
　　
御開山様御打鋪
　　
元治二丑年三月執行
　　
三州額田郡桑原村
　　
大悲山
　
正観寺常住物也
　　
現住海厳代
　　
当村
同朋大学佛教文化研究所紀要
　
第三十五号
一二二
　　　　　　　　　　　　
寄進
　　
柴田藤右衛門妹婿
　　
明治参拾二年
　　
法名釈尼妙義
　　
旧九月十五日
　　　　　　　
」
＊明治三十二年＝一八九九年。
26　
打敷（紅地・祖師前用）
　
一点
縦四六・〇㎝×横九一・〇㎝裏書「御国
　
桑原村
　　　　
大悲山
　　 　
正観寺
　　
常住物也
　　
］丑年三月新造
　　
□
　　　　
」
＊破損あり。紅地・雲に天女紋。 （元治二年）
27　
打敷（茶緑紺地・前卓用）
　
一点
縦一〇四・五㎝×横一四八・五㎝＊裏書なし。大小チラシ八藤紋。
28　
打敷（黄土色地）
　
一点
縦九六・五㎝×横一六五・五㎝裏書「御国額田郡　　　　　
桑原村
　　　　　　　
正観寺
　　
釈哲岸代拵え」
＊破損あり。丸龍に雲紋。
29　
打敷（出現観音・方形）
　
一点
縦四三・五㎝×横七七・〇㎝裏書「出現観音様御打鋪　　　　　　　
平古組
　　
宇埜専吉
　　
寄進
　
村
　
加藤久右衛門
　　
村
　
加藤弥平
　　
御国桑原村
　　
正観寺
　　
常住物也
　　　
」
＊紅地。下がり藤紋。
30　
水引（緑地・無紋）
　
一点
縦一〇五・五㎝×横二七三・〇㎝裏書「高祖聖人六百回御遠忌　　　　
元治貮丑年三月執行
　　
三州額田郡桑原村
　　
大悲山
　
正観寺常住物也
　　
現住
　
釈海厳代
正観寺旧蔵法宝物史料調査目録
一二三
　　　　　　　　
奥殿下組
　　
奉寄進
　　
加藤八右衛門
　
」
31　
水引（緑地・唐草紋）
　
一点
縦九〇・五㎝×横二八八・〇㎝裏書「大正七年三月　　　　　
奥殿
　　
加藤善八郎」
32　
七条袈裟・横被
　
一肩・一領
（本体）縦一一六・五㎝×横二〇一・五㎝（横被）縦三〇・五㎝×横一五五・五㎝＊鳳凰・龍紋。
33　
幕
　
一点
縦一三四・〇㎝×横五八一・〇㎝右端「六百五十回忌　　　　
御遠忌記念
　　
正観寺常物」
左端「大正七年三月　　　　
滝
　　
寄附人
　
稲垣鉄五郎」
（了）
